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    ResourceID: spase://IUGONET/superdarn/hok 
    ResourceHeader: 
        ReleaseDate: 2006-11-06 
        ExpirationDate: 2199-12-31 
        Description: The Hokkaido HF radar, a member of 
Super Dual Auroral Network Radar 
(SuperDARN) 
        Contact: 
            PersonID:     
spase://IUGONET/Person/Nozomu.Nishitani 
            Role: PrincipalInvestigator 
        InformationURL: 
            URL: http://center.stelab.nagoya-
u.ac.jp/hokkaido/ 
    AccessInformation: 
        RepositoryID: spase://IUGONET/STEL 
        AccessURL: 
            URL: http://center.stelab.nagoya-
u.ac.jp/hokkaido/ 
        Format: Binary 
        Encoding: BZIP2 
    InstrumentID: spase://IUGONET/coherentHFradar 
    MesurementType: Dopplergram 
    SpectralRange: RadioFrequencies 
    ObservedRegion: 
Earth.NearSurface.Ionosphere.FRegion 
    ObservedRegion: 
Earth.NearSurface.Ionosphere.Eregion 





























アドレス :  http://www.iugonet.org/ 
